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1
$H$ Hilbert , $C$ . , $x\in H$
$\Vert x-z\Vert=\min\{\Vert x-y\Vert : y\in C\}$
$z\in C$ . . , $x\in H$ ,
$z$ $P_{C}$ , $PP_{C}$ $H$ $C$ .
$P_{C}$ , . , $z=P_{C}x$
$\langle x-z,z-y\rangle\geq 0$ , $\cdot$ $\forall y\in C$ (11)
. , $P_{C}$ nonexpansive ,
$\Vert P_{C}x-P_{C}y\Vert\leq\Vert x-y\Vert$ , $\forall x,y\in H$
.
Hilbert Banach . $E$
Banach , $C$ $E$ . , x\in E ,
$\Vert x-z\Vert=\min\{\Vert x-y\Vert : y\in C\}$
$z\in C$ , $x\in E$ , $C$ $z$
, $P_{C}$ , $Pc$ $E$ $C$ . Banach
(1.1) . , $z=P_{C}x$
$\langle J(x-z),z-y\rangle\geq 0$ , $\forall y\in C$ (12)
. , $J$ $E$ .
, Mosco[13] , $\{C_{n}\}$ Banach , $\{C_{n}\}$
$s- Li_{\mathfrak{n}}c_{n}$ $w- Ls_{n}C_{n}$
$x\in$ s-Li $C_{n}$
n
$\Leftrightarrow\exists\{x_{n}\}\subset E:x_{n}\in C_{n}(\forall n\in N),$ $x_{n}arrow x$
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$x\in$ w-Ls $C_{n}$
n
$\Leftrightarrow\exists\{C_{n_{t}}\}\subset\{C_{n}\}$ : $x_{n_{i}}\in C_{n}$. $(\forall i\in N),$ $x_{n_{1}}arrow x$
, $C_{0}=s- Li_{n}C_{n}=w- Ls_{n}C_{n}$ , $\{C_{n}\}$ $C_{0}$ Mosco ,
$C_{0}= M-\lim_{n}C_{n}$
. Banach $E$ $\{C_{n}\}$ Mosco $\{P_{C_{n}}\}$
. [19] 1984 .
1.1 ([19]). $E$ Fke’chet Banach , $E^{*}$ fkdchet
, $C_{0},$ $C_{1},$ $C_{1},$ $\ldots$ $E$ . $n\in N\cup\{0\}$
, $P_{n}$ $E$ $C_{n}$ . , (1) ( .
(1) $C_{0}= M-\lim_{n}C_{n}$
(2) $\lim_{narrow\infty}P_{n}x=P_{0}x,$ $\forall x\in E$
, Banach Mosco
. Hilbert Banach , 3




$E$ Banach , $E^{*}$ . $E$ , $||x\Vert=1,$ $\Vert y\Vert=1$
$E$ $x,$ $y(x\neq y)$ , $\Vert x+y\Vert<2$ . ,
, $\Vert x_{n}\Vert=\Vert y_{n}||=1,$ $\lim_{narrow\infty}||x_{n}+y_{n}\Vert=2$ $E$ $\{x_{n}\},$ $\{y_{n}\}$ ,
$\lim_{narrow\infty}||x_{n}-y_{n}\Vert=0$ .
Banach $E$ $x$ , $E^{*}$
$J(x)$ $:=\{x^{*}\in E^{*} : \langle x, x^{*}\rangle=\Vert x\Vert^{2}=\Vert x^{*}\Vert^{2}\}$
$J$ , $E$ .
$J$ $E$ . $S(E)$ $:=\{x\in E:\Vert x||=1\}$
, $x,$ $y\in S(E)$ , .
$\lim_{tarrow 0}\frac{\Vert x+ty\Vert-\Vert x\Vert}{t}$ (2.1)
Banach $E$ G\^ateaux , $S(E)$ $x,$ $y$ , (2.1)
. , $E$ . $y\in S(E)$ , (21)
$x\in S(E)$ , $E$ G\^ateaux .
$x\in S(E)$ , (2.1) ,y\in S(E) , $E$ Fr\’echet
. (2.1) $S(E)$ $x,$ $y$ , $E$ b\’echet




1. $x\in E$ , $J(x)$ ;
2. $x,$ $y\in E$ $x^{*}\in J(x),$ $y^{*}\in J(y)$ , $\langle x-y, x^{*}-y^{*}\rangle\geq 0$ ;
3. $E$ , $J$ 1 1 .
, $x\neq y\Rightarrow J(x)\cap J(y)=\emptyset$ .
4. $E$ ,
$x\in J(x),$ $y^{*}\in J(y),$ $x\neq y\Rightarrow\langle x-y, x^{*}-y^{*}\rangle>0$ ;
5. $E$ , $J$ ;
6. $E$ , $J$ ;
7. $E^{*}$ Fr\’echet , $E$ ,
.
$x_{n}-x\ \Vert x_{n}\Vertarrow\Vert x\Vert\Rightarrow x_{n}arrow x$
3 sunny nonexpansive retraction Mosco
$E$ Banach , $C$ $E$ . ,.E $C$ $Q$ sunny
, $x\in E$ $t\geq 0$
$Q(Qx+t(x-Qx))=Qx$
. , $E$ $C$ $Q$ retraction , $x\in C$
, $Qx=x$ . $E$ Banach , $E$ $C$ retraction
$Q$ sunny nonexpansive \mbox{\boldmath $\tau$}, ,
\langle x-Qx, $J(Qx-y)\rangle$ $\geq 0$ , $\forall y\in C$ (3.1)
. $E$ Banach , $E$ $C$ sunny nonexpansive
retraction ([17] ). , $E$ Banach $E$ $C$
sunny nonexpansive retraction $Q_{C}$ . $C$ $E$ .
, $C$ sunny nonexpansive retract (nonexpansive retract) , $E$ $C$ sunny
nonexpansive retraction (nonexpansive retraction) . $Bruck[4, 5]$ nonexpansive
retract .
31([4, 5]). $E$ Banach , . $T$ $E$ $E$
no$ne\varphi ansive$ , $F(T)\neq\emptyset$ . , $F(T)$ $none\varphi ansive$ retract .
; $Rei\bm{i}[14]$ , - [18] sunny nonexpansive retract .
3.2 ([14, 18]). $E$ Banach , G\^ateau-s .
, $E$ . $T$ $E$ $E$ $none\varphi ansive$ , $F(T)\neq\emptyset$
, $F(T)$ sunny $none\varphi ansive$ oetract .
, 1999 - [12] sunny nonexpansive retraction
.
3.3 ([12]). $E$ Banach , G\^ateaux . .
, $E$ , $C_{1},$ $C_{2},$ $C_{3},$ $\ldots$ convex sunny nonexPansive oetract
146
, $C_{0}= M-\lim_{n}C_{n}$ . $c_{0}\neq\emptyset$ , $c_{0}$ convex sunny nonerp ansive retract
. , $E$ $J$ , $x\in E$ J
$Q_{C_{n}}xarrow Q_{C_{\text{ }}}x$
.
, 2006 - [9] .
3.4 ([9]). $E$ Banach , $C_{0},$ $C_{1},$ $C_{2},$ $\ldots$ convex sunny
$none\varphi ans\dot{f}ve$ oetract , $E$ $J$ . , $n\in$ NU $\{0\}$





3.5 ([9, 12]). $E$ Banach , G\^ateaux .
, $E$ , $C_{0},$ $C_{1},$ $C_{2},$ $\ldots$ convex sunny nonexp nrive fetmct
, $E$ $J$ . , $n\in N\cup\{0\}$ , $Q_{n}$ $E$ $C_{\mathfrak{n}}$
sunny $none\varphi ansive$ oetraction . , (1) (2) .
(1) $C_{0}= M-\lim_{n}C_{n}$
(2) $x\in E$ , $\lim_{n}Q_{n}x=Q_{0}x$ .
35 .
3.6. $E$ Banach , G\^ateavx . , $E$
, $C_{0},$ $C_{1},$ $C_{2},$ $\ldots$ convex sunny noneqansive oetract , $E$
$J$ . , $n\in NU\{0\}$ , $Q_{n}$ $E$ $C_{n}$
sunny nonempansive oetraction . , (1) (2) .
(1) $C_{0}= M-\lim_{n}C_{n}$
(2) $x\in E$ $x$ $\{x_{n}\}\subset E$ ,
$\lim_{narrow\infty}Q_{n}x_{n}=Q_{0}x$.
4 generalized projection Mosco
$E$ , , Banach , $J$ $E$ $E^{*}$ . ,
$V(x,y)=\Vert x\Vert^{2}-2(x, J(y)\rangle+\Vert y\Vert^{2},$ $\forall x,y\in E$
$ExE$ $\mathbb{R}$ $V$ . $C$ $E$ . , $x\in E$
$V(z,x)= \min\{V(y,x) : y\in C\}$
$z\in C$ ([1] ), , $x\in E$ , $C$ $z$
$\Pi_{C}$ , $\Pi_{C}$ $E$ $C$ generalized projection .
147
generalized projection $\Pi_{C}$ , . , $z=\Pi_{C^{X}}$
$\langle Jx-Jz, z-y\rangle\geq 0$ , $\forall y\in C$ (4.1)
. ([1, 11] )\
2003 - - [7] generalized projection .
4.1 ([7]). $E$ Fr\’echet Banach , $E^{*}$ N\’echet
F $C_{0},$ $C_{1},$ $C_{1},$ $\ldots$ $E$ . $n\in N\cup\{0\}$
, $\Pi_{n}$ $E$ $C_{n}$ genemlized projection . , (1) (2)
.
(1) $C_{0}= M-\lim_{n}C_{n}$
(2) $x\in E$ , $\lim_{narrow\infty}\Pi_{n}x=\Pi_{0}x$ .
41 .
4.2. $E$ FV\’echet Banach , $E^{*}$ F\dagger $\cdot$\’echet
F $C_{0},$ $C_{1},$ $C_{1},$ $\ldots$ $E$ . $n\in N\cup\{0\}$
, $\Pi_{n}$ $E$ $C_{n}$ generalized projection . , (1)
.
(1) $C_{0}= M-\lim_{n}C_{n}$
(2) $x\in E$ $x$ $\{x_{n}\}\subset E$ ,
$\lim_{n}\Pi_{n}x_{n}=\Pi_{0}x$ .
5 sunny generalized nonexpansive retraction Mosco
$E$ Banach , $D$ $E$ . , $R:Darrow D$
generalized nonexpansive , $F(R)\neq\emptyset$ ,
$V(Rx,y)\leq V(x, y)$ , $\forall x\in D,$ $\forall y\in F(R)$
. $E$ Banach , $C$
. , $Rc$ $E$ $C$ retraction , $Rc$ suuny generalized nonexpaoive
,
$(x-R_{C}x, J(R_{C}x)-J(y)\rangle\geq 0$ , $\forall x\in E,$ $\forall y\in C$ (5.1)
. $E$ Banach , $E$ $C$ sunny nonexpansive
retraction ([8, 10] ). , $E$ Banach $E$ $C$
sunny generalized nonexpansive retraction $Rc$ . $C$ $E$
. , $C$ sunny generalized nonexpansive retract (generalized nonexpansive retract)
, $E$ $C$ sunny generalized nonexpansive retraction (generalized nonexpansive
retraction) . - [10] sunny generalized nonexpansive retract
.
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5.1 ([10]). $E$ Fr\’ec $et$ Banach , $J$
. B C $E^{*}\cross E$ , $(BJ)^{-1}0\neq\emptyset$ . , $(BJ)^{-1}0$ sunny generdized
none$\varphi ansive$ retract .
, 2006 - 2 .
5.2 ([8, 10]). $E$ Pt\’echet Banach , $J$
. , $\{C_{n}\}$ $E$ sunny generdized $none\varphi amive$ retract ,
$C_{0}= M-\lim_{\mathfrak{n}}C_{n}$ . , $C0\neq\emptyset$ , $0_{0}$ sunny generddized $none\varphi ansive$
retract . , $x\in E$ F $R_{C_{n}}xarrow R_{C_{\text{ }}}x$ .
5.3 ([9]). $E$ , , Banach 7 $C_{0},$ $C_{1},$ $C_{2},$ $\ldots$ convex
sunny generalized none$\varphi$ansive oetract , $E$ $J$ . ,
$n\in N\cup\{0\}$ , $R_{n}$ $E$ $C_{n}$ sunny generahzed $none\varphi ansive$ oetmction ,




S.4 ([8, 9, 10]). $E$ $F\succ\acute{e}chet$ Banach p $C_{0},$ $C_{1},$ $C_{2},$ $\ldots$
convex sunny generalized $none\varphi ansive$ xttact , $E$
. , $n\in N\cup\{0\}$ , $R_{n}$ $E$ $C_{n}$ sunny generalized $non\mathcal{L}qansive$
retraction . , (1) (2) .
(1) $C_{0}= M-\lim_{n}$ C
(2) $x\in E$ , $\lim_{n}R_{n}x=R_{0}x$ .
54 .
5.5. $E$ IV\’echet Banac F $C_{0},$ $C_{1},$ $C_{2},$ $\ldots$
convex sunny generdized nonexPansive retract , $E$ $J$ . ,
$n\in N\cup\{0\}$ , $R_{n}$ $E$ $C_{n}$ sunny generalized $none\varphi ansive$ oetraction
. , (1) .
(1) $C_{0}= M-\lim_{n}C_{n}$
(2) $x\in E$ $x$ $\{x_{n}\}\subset E$ ,
$\lim_{n}R_{n}x_{n}=R_{0}x$ .
6
Hilbert Banach 4 ( , generalized projection,
sunny nonexpansive retraction, sunny generalized nonexpansive retraction) .
4 . $E$ , ,
Banach . $C$ $E$ , $P_{C},$ $\Pi_{C},$ $Q_{C},$ $R_{C}$ $E$ $C$ ,
149
$ge$neralized projection, sunny nonexpansive retraction, sunny generalized nonexpansive retraction
. , $x\in E,$ $x_{0}\in C$ ,
$x_{0}=P_{C}x$ $\Leftrightarrow$ $\langle J(x-x_{0}), x_{0}-y\rangle\geq 0$ , $\forall y\in C$,
$x_{0}=\Pi_{C}x$ $\Leftrightarrow$ $\langle J(x)-J(x_{0}), x_{0}-y\rangle\geq 0$ , $\forall y\in C$,
$x_{0}=Q_{C}x$ $\Leftrightarrow$ $\langle x-x_{0}, J(x_{0}-y)\rangle\geq 0$ , $\forall y\in C$,
$x_{0}=R_{C}x$ $\Leftrightarrow$ $\langle x-x_{0}, J(x_{0})-J(y)\rangle\geq 0$ , $\forall y\in C$
. Hllbert (1.1) , 4 Banach
. , 4 Hilbert
. , Hilbert $J$ $I$
, 4 (11) .
, Banach Mosco 4
.
[19] $\Rightarrow$
- $[12]\$ - [9] $\Rightarrow$ sunny nonexpausive retraction
- - [7] $\Rightarrow$ generalized projection
- [8, 9, 10] $\Rightarrow$ sunny generalized nonexpansive retraction
, 3 ,
. . , 11
.
6.1. $E$ Pr\’echet Banach , $E^{r}$ Pt\’echet
, $C_{0},$ $C_{1},$ $C_{1},$ $\ldots$ $E$ . $n\in N\cup\{0\}\backslash$
, $P_{n}$ $E$ $C_{n}$ . , (1) (2) .
(1) $C_{0}= M-\lim_{n}$ C
(2) $x\in E$ $x$ $\{x_{n}\}$ $E$ ,
$\lim_{narrow\infty}P_{n}x_{n}=P_{0}x$ .
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